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Safetak 
U cilju smanjenja troJka skladibta, u kojima se nalaze velike 
kolifine ugljena, obiEno nekoliko stotina tisub tona, bimo je uskladiti 
utovame kapacitete s tehnolobkim potrebama kotlovskih postrojenja i 
otpremnim transportnirn sustavom. Nedovoljan ili prcvclik kapacitet 
utovamih strojeva mote dovesti do tehniEkib neuskladenosti 
utovarnog i transportnog sustava kao i do nepotrebnih investicija tj. 
prekapacitiranosti utovarnih strojeva. Stoga je bitno odrediti radne 




Kod transports i kodtenja velikih koliEina mineralnih 
sirovina (ugljen, ieljezna ruda, boksit i dr.) javlja se 
potreba za skladigtenjem (deponiranjem), pogotovo kada 
postoji razlika u dopremi i otpremi, bilo vremenska ili 
kapacitativna. 
KoliEine uskladiitenog materijala ovise o namjeni, 
mogutnosti skladiitenja, vremenskim uvjetima te 
znatenju potrolah i neophodnosti njegove kontinuirane 
opskrbe. 
Najjednostavniji sustav skladiitenja karakterizira 
isti ulaz i izlaz materijala, ali s vremenskom razlikom. 
Planiranje sustava skladiStenja uvjetovano je prije svega 
tehniEko - tehnologkim Eimbenicirna, te o vremenu 
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Abstract 
In order to reduce the costs of the stock facility, which might 
contain large coal masses (usually scveral hundreds of thousands 
of tons) it is important to have the loading capacity adjusted to the 
transport and boiler capacity. In the case of either too small or too 
large capacity of loading machinery a technical incompatibility of the 
loading and transport system can occur, together with some unnecessary 
investments in too large loading machines. This is why it is necessary to 
have an accurate determination of working conditions, specific for each 
stocking facility. 
skladiitenja i vrsti materijala. 
U ovom radu se daje prilog obratunu izbora kapaciteta 
utovamih strojeva (rotornih) na skladiitima ugljena koji 
imaju svoju specifiEnost, a Sto se ogleda u: 
- radu stroja u radnoj sredini koja nije samonikla 
- radnoj sredini koja je homogena (istovrsna) 
1 - radnoj sredini koja je granuiacijski relativno 
klasificirana (velitina komada 0 - 40 mrn, izuzetno od 
0 - 300 mm) 
- relativno pravilnim geometrijskirn oblicima (stoiac, 
trapez, pravokutnik). 
Osnovne karakteristike rotornog utovarnog stroja 
- reclaimer-a 
SI. 1. UtovaraEi sa gusjcnifkim i kolosjehim podvozom: la 
Rotomi strojevi za masovni utovar na skladiStima - wjcnifki podvoz (1 - vjedrica, 2 - rotor, 3 - utovama i istov- 
koriste principe rada bagera s kontinuiranim tokom katarka. 4 - gusjenifki podvoz); Ib - kolosjcPni podvoz ( I  - rotor. 2 
materijala i obiEno se dijele osnovom podvoza na: - kolosjcEni podvoz) 
Fig. 1. Crmvler-mounted and rail-ntounted loaders: l a  - mobilne s gusjeniEkim podvozom (slika la) - cra~vler- n~ounted ( I  - bucker. 2 - wheel, 3 - booms, 4 - catlerpillar 
- kolosjeEne s podvozom na tratnicama (kolosijeku) u , ~ d e ~ t , w c , m ] :  b - ~ , ! - , , ~ u n t e d  (1 - ~jheel, 2 - roil-track 
(slika Ib). 
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U cilju objedinjenja tehnoloSkih radnji (odlaganjel 
utovar, StackerIReclaimer) razvio se poseban vid strojeva 
koji objedinjuje tehnoloSke radnje: utovar (kopanje) 
i odlaganje s moguCnoSCu djelo~nitnog odlaganja i 
istovremenog transporta do potroSaEa, djelomitnog 
utovara i istovremenog transporta do potroSaEa (sl. 2) 
KarakteristiEno za rotorne utovarne i kombinirane 
strojeve je: 
- rad u ne samoniklom materijalu I. i 11. kategorije 
- rotori s Celijama 
- pogoni rotora relativno male snage (N = 50 - 250 
k W) 
- vjedrice relativno vellkog obujma (E = 0,4 - 2 m3) 
- mali broj vjedrica (n = 8 - 9) 
- utovarne katarke relativno velikih duiina (L = 25 - 50 
m) 
- relativno veliki kapacitet utovara Q, = 500 - 7000 
m3/h, kod kombiniranih strojeva odlaganjelutovar Q, = 
1000/1000 - 8000/6000m3/h. 
S1. 2. Princip rada kombiniranog stroja odlagdutovaral! (Stacker1 
Reclaimer): I - odlaganjc; 2 - utovar; 3 - dircktni protok ugljeaa; 4 - 
utovar i protok ugucna; 5 - odlaganjc i protok ugljena. 
Fig. 2. Modes of work of a combined loading n~achine - Stacker/ 
Reclaimer: I - stacking; 2 - loading; 3 - direct transport of coal: 4 
- Ioading and h-ansport of coal: 5 -stacking and transport. 
Kapacitet utovarnih strojeva 
Obzirom da se ne radi o samonikloj radnoj sredini 
nego o ugljenu koji je odloien na skladiite i u odredenom 
smislu "klasiran" to je utjecaj otpora kopanju minoran i 
nije odluEujuCi kao kod izraEuna kapaciteta bagera. 
Postupnost u izracunavanju kapaciteta je neSto 
jednostavnija: 
Teoretski kapacitet rotornog utovarivaZa - bagera 
(QJ 
Teoretski kapacitet moie se predstaviti izrazom 
" (iivkovid i Galid, 1999): 
ni - broj istresaja vjedrica, n-' 
Er- raEunski obujam vjedrice, m' 
Napomena: 
m3r.m. - metra kubnih rastresite mase 
Iako je prethodni izraz (1) jednostavan, mora se 
voditi raEuna kod utvrdivanja vrijednosti Er. IzraEunani 
obujam vjedrice jednak je nominalnom obujmu vjedrica 
(EY), uveCanom za dio prstena rotora (kod Celijskih rotora 
mora se uzeti u obzir i obujam delije). 
Prema standardima obujam vjedrica bez Celija (E)je: 
EV- obujam same vjedrice, m3 
E - obujarn prostora prstena rotora koji pripada 
odreienoj vjedrici, m3 
(Zavisno od standards u izraEunu se uzima 0,2 - 0,5 
obujma prstena rotora) 
Iz izraza ( I )  dobiva se: 
Kod rada sa viSe bnina rotora (dvije i viSe), 
ovisno o broju istresaja (n,), mijenja se i teorijski 
kapacitet utovarnog stroja (bagera), i za svaku brzinu 
(broj istresaja) raEuna se posebno. 
Teh&&i kapacitet rotornog utovariva8a - bagera 
(Q,J . . . ,: 
Rotorni utovarivae moie raditi u dva reiima (ZivkoviC 
i GaliC, 1999): 
- prvi, potpuno iskoriStenje snage motora za pogon 
rotora, a s nepotpunim kapacitetom (obujam vjedrica nije 
iskorigten) 
- drugi, djelomiEno iskoriStenje snage motora za pogon 
rotora, a s potpunim kapacitetom (obujam vjedrica je 
iskoriSten). 
Rijetko se javlja sluEaj kada utovarivaE radi u reiimu 
sa potpunim kapacitetom i potpunim iskoriStenjem snage 
motora za pogon rotora (treCi je sluEaj teoretski). 
Kod razmatranja tehniEkog kapaciteta rotornog 
utovarivaEa reiim rada ovisi o specifiEnoj sili kopanja 
(7cu,, kF(PI) koju moie razviti utovarivae, parametara 
skladiSta (otkopa) i otpora kopanju radne sredine tj. 
konkretnog ugljena koji se utovara (otkopava). 
Ako je kL(p, < $ utovarivaE radi u prvom reiimu 
(moie se nazvati Qw,,), a kad je kL(p, > kL utovarivaE radi 
u drugom reEimu (moie se nazvatk Qtll(L)). 
Napmena: 
k , ,  - linear-na (duino)sjec$&a silo kopanja, kNm- 
I 
kc.p! : planarna (povriinska) spec$Cna sila kopanja, 
W m - -  rlr MPa 
k, - linearni (drrZni)specifiEni otpori kopanju, kNm- 
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k, - planarni (povrSinski) speci/?ni olpori kopanju. 
IdVrnJ ili MPa 
Za sluEaj rada rotomog bagera kao utovarivaEa k, > 
p! 
k,rad se odvija u reiimu Q,,(,, Sto je i predmet razmatranja. 
Sila kopanja je uvijek veda od otpora kopanja koju pruia 
ugljen na skladiStu (kod pravilno izabranih strojeva). 
SpecifiEnost geometrije rezanja utovaraEima s vise 
radnih elemenata uzrokuje opteredenje radnog organa, 
promjenljivo u ovisnosti od vrste ugljena i njegovih 
parametara. 
Kod odredivanja snage motora za pogon rotora (Nr) 
uzima se u obzir koeficijent dinamiEkog opterekenja 
(k,), koji je kod rada na skladiStima relativno mali (od 
1,l do 1,2). Pokazatelj je odnos srednjih i maksimalnih 
vrijednosti, dobiva se iz podataka mjerenja snage 
motora. 
Pod specifiEnom silom kopanja podrazumijeva se 
odnos obodne sile na rotoru (ukljuEujuCi silu za dizanje 
ugljena u vjedrica1na)'prema ukupnoj povriini (duiini) 
popreEnog presjeka odreska, istovremeno zahvakenog 
vjedricama. 
Suglasno toj pretpostavci, specifiEna'sila kopanja je: 
L - duiina reza, m 
Ln - srednja duiina reza, m 
P - stvarni presjek reza, m2 
Pn - srednji (nominalni) presjek reza, m2 
Na osnovu veliEina q, izvrSena je klasifikacija 
odloienog (uskladiStenog) materijala, Sto je prikazano 
u tablici 1. 
Tablica I .  Klasifikacija odloZcnog (uskladiStenog) matcrijala obzirom na obradivost (iivkovi~ i GaliC, 1999; ZivkoviC i Vrkljan 2002), norninalni 
specifitni otpori (k;. e) su specifitni otpori optcrdenja pogona rotora odredcnog popretnog prcsjeka, podjela odloienog (uskladiStenog) stijenskog 
materijala je rnodificirana Brisserova klasifikacija: 
Table 1. Classijication of the stacked (stored) material according to loading properties (Zivkovi~ & Galit, 1999; Zivkovii & Pkljan 2002), the 
nominal specific resistances (3: kFy mean the specific load of Be wheel of a dejned diameter; the stacked rock material is classified according to 
the modijied Brisser scheme: 
Primjedba 
Remark 
Iz tablice 1 je vidljivo da uskladiSteni ugljen spada u 
0. - I. ili eventualno 11. kategoriju s stanoviSta obradivosti 
- utovara, a Sto se direktno odrahva na konstruktivne 
elemente stroja (lagana konstrukcija). 
Ovako dobivene vrijednosti tine osnovu za 
izraEunavanje snage motora pogona rotora kao i za 
izraEunavanje tehniEkog kapaciteta (Q,). SpecifiEna 
sila kopanja (kLir,) izraZava maksimalni specifiEni 
otpor kopanju k o j ~  moie savladati rotorni utovarivaE 
Katcgorija 
Category 
0. - I. 
11. 
111. 
pri odredenoj visini odreska u konkretnom materijalu 
(ugljenu), a da pri tome ostvari maksimalni tehniEki 
kapacitet. 
Funkcija Q, = f(kL) predstavljena je dijagramom na 
slici 2. Na apscisu se nanosi vrijednost k, a na ordinatu 
se nanosi vrijednost Q . Tako za odredene vrijednosti kyp, 
?. 
dobiju se ostvarene vnjednosti Q,, koji se za vrijednost 
ktp, i . kL  ponaSa kao parabola, a za nejednakost kL(p, > \ 
(slucaj kod rada na skla&Stima) kao pravac. (Slika 3) 
Opis kategorije 
Description 
Vrlo lagan utovar 




Loadable with more 
difficulty 
UskladiSten suhi pijesak& 
~kladiSta ueliena (manulaciia 0 - 40 
rn 
Stacked dry sand, drv coal stocks 
b i n s  0 4 0  mml 
Pijesak, pjcskovita glina, moba 
(vlatna) skladiSta uel~ena 
bnu lac i i a  0 - 300 rnm) 
Sand, sandy clay, wet coal stocks 
[cobblcs 0-300 mm) 
Glinoviti pijcsak, Sljunak 





2. to excavation 
* - 
4." kF" 
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S1. 3. Ovisnost tehniEkog kapaciteta rotornog utovarivah o 
specifitnom otporu kopanja (uiovara) (AivkoviC, 1992; i i v k o v i ~  i GaliC, 
1999) 
Fig. 3. Capacity of a rotational reclaimer v y i n g  in accordance to 
Ihe specific resistance to excavation (loadrng) (ZzvkoviC, 1992; avkovit. 
& Galit. 1999) 
Osnovom prikazanog dijagrama rad utovarnih 
strojeva na skladiStima tj. kapacitet moie se oEekivati 
ravnomjernim do toEke A ili (za vrijednost k, = h, 
otpori kopanja jednaki su sili kopanja) do toEke B na 
apcisi, izuzimajuCi ljepljivost i komadanost. 
Za sluEaj h) > kL (sluEaj na skladigtima ugljena) 
tehniEki kapacitet (Q,) je: 
kpu - koeficijent punjenja vjedrice (k = 0,8 - 1,O 
p!' ovisno od zapunjenosti vjedrice zalijepljenun ugljenom) 
(Kad je kyp) I k,, kod rada u samoniklom masivu nije 
za pretpostav~tl da de se javiti na skladigtu i dalje se neCe 
razmatrati.) 
Obodna sila na rotoru (Fk(L,): 
- 
Lsr - srednja duiina vjedrice u k ~ ~ t a k t u  s otkopom 
(ugljenom), m 
Snaga potrebna za utovar (NJ:  
Obodna brzina rotora (vr): 
n - D e n i  
v, = , m s-' 
60.z  
D - promjer rotora, m 
z - broj vjedrica na rotoru 
Potrebna snaga za utovar (N,): 
cp - kut dodira rotora s otkopom (ugljenom na 
skladigtu)' 
Snaga potrebna za dizanje ugljena u vjedricama (N,): 
h = srednja visina dizanja ugljena 0,65 D 
g = 9,8 1 rns2 
p = gustoCa uskladistenog ugljena, tm-' 
Ostale komponente potrebne snage su relativno 
zanemarive (snaga potrebna za ubrzanje, za savladavanje 
trenja, iznosi oko 1,5% od ukupne snage). 
Ukupno potrebna snaga za pogon rotora (Nr): 
Nr= 117 - (N, + NJ, kW (13) 
7 - koeficijent iskorigtenja 
Napomena: 
Izvod i dio raEuna dan je za vjedrice s trapeznim 
oblikom, a u sluEaju zaobljenih vjedrica postupak je 
sliEan i prilagoden ovom obliku vedrica. 
Otkopni kapacitet rotornog utovarivata - bagera 
(QJ 
Otkopni kapacitet u smislu definicije moie se odrediti 
kao proraEun srednjeg obujma ugljena na skladiStu u 
pojedinom koriipletnom ciklusu rada do srednjih vremena 
trajanja tog ciklusa.. - .. . 
Broj ciklusa mo8e se odrediti na osnovu statistieke 
analize da bi dobiveni rezultat, kako u pogledu obujma 
(VZ) tako i vremena ciklusa (tc), bio na razini povjerenja, 
pri Eemu je obujam (VZ) zahvata u m3 otkopan u radnom 
ciklusu (tc) trajanje tog ciklusa. 
U srednje vrijeme trajanja ciklusa rada ulazi srednje 
vrijeme utovara (kopanja) stijene ($) i u principu srednje 




Q,, = k m  
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rr 
- - srednji obujam utovarenog ugljena, m3 
f - - srednje vrijeme trajanja ciklusa, h 
2 - srednje vrijeme utovara, h 
. f m - srednje vrijeme manevarskih kretnji, h 
(Eimbenici povezani s tehnologijom rada i 
dimenzijama bloka) 
km - koeficijent manevarskih kretnji (koeficijent 
otkopa) 
Pribliine vrijednosti pokazatelja km dane su u tablici 
2. 
Tablica 2. Vrijcdnosti koeficijenta manevarskih kretnji (kJ 
(iivkovi~, 198 1; kivkovi~, 1992; iivkovif i GaliC, 1999; ZivkoviC i 
Vrkljan, 2002). 
Utjecaj fronte radova ima utjecaja kod krakih duiina 
skladiSta moie dovesti do'smanjenja kapaciteta i do 5 % 
(koeficijent kJ tablica 3. 
Tablica 3. Vrijednosti koeficijenta tchnoloJkog gubitka (k,) 
(kivkovik, 1981; ZivkoviC, 1992; ZivkoviC i GaliC, 1999; TivkoviC i 
Vrkljan, 2002) 
Table 3. Values of the coeficient of technological losses (k) 
(iivkovii. 1981; ~ i v k o v i ~ ,  1992; iivkovid & Galii, 1999; fivkovii. & 
Yrkrjan, 2002). 
Table 2. V a l u e s ~ t k ~  ---- &&uw. ---- - - - - - - - - , > 
iivkovii. 1992; Zivkovii & Cali:, 1999; i ivkovi~ & Vrkljan, 2002). Utjecaj radne sredine (koeficijent kJ prikazan je u 
tablici 4 i u uvjetima rada na skladigtima je vrlo mali jer 
DuZina skladiSta, m 
Length of stock, m 
Vrijednost koeficijesta k, 
Value of k, 
Eksploaiacijski kapacitet rotornog utovarivaEa 








Pod eksploatacijskim kapacitetom podrazumijeva se 
radna utovaru ugljena raEunat po jedinici vremena (godina, 
mjesec, smjena ili 118 smjene), pri uzirnqnju Eimbenika 
koji definiraju Qol i Eimbenika koji su karakteristieni za 
rad utovarivaEa (na krajevima skladilta) i Eimbenika 
radne sredine (neEisto6e u skladiStu, ljepljivost itd.). 
Kod rada rcxmnag u t o v a r i v a b ~ ~  4dacIi- - 
ugljenu eksploatacijski kapacitet je: 
1000 
0,98 
k,, - kpeficijent iskorigtenja vremena (kV = 0,8 - 0,9) 
kt- koacijent tehnologkog gubitka 
ks - koeficijent radne sredine . 
T - vrijeme (smjena, dan, mjesec, god), h 








with no inobilc 
extension 
se ne oEekuju ve6e smetnje. 
Tablica 4. Vrijednosti koeficijenta radne sredine (k,) (iivkovi~, 
1981; i ivkovi~, 1992; kivkovit i GaliC, 1999; iivkovit i Vrktjan, 
2002) 
Table 4. Values of the coe$cient of working environment (k) 











0,82 - 0,84 
0.79 - 0.8 1 
U cilju bnog dobivanja i procjene kapaciteta strojeva 
tvomice proizvodaEi su razvile posebne dijagrame 
(nomograme) koji pojednostavljuju postupak izbora. 
l r p -  t u l + g a m & & b f t a r w -  mjtkjc- 
moguia jer se radi o radnoj sredini koja nije samonikla, 
relativno je granulometrijski ujednaEena, otpon kopanju 
su mali, a skladilta su pravilnog geometrijskog oblika. 
Kao primjer moie se uzeti diagram tvornice Man 









- potreban utovarni kapacitet Qot = 3700 m3/h 
- projektom je odredena kolosjeEna konstrukcija. 
Uvjeti rada ( ks) 
Working conditions ( kJ 
R1 k t = l -  - (2 1) Prema dijagramu (slika 4) imamo: 
LO - izabire se utovarivaE/odlagaE Ks - S 560015600.40 
R, - minimalni radijus okretanja rotornog utovarivaEa, - QOt = 3900 m3/h 
m - odgovarajuka Sirina transportera 1,6 m 
Lo - duiina fronta rada (skladilta) rotornog utovarivata, - bnina trans~ortnih traka 5 m/s 















SI. 4. Dijagrarn tvomice Man Takraf, za izraEun kapaciteta stroja 
(Man Takraf, 1999): K- kombinirani stroj, H - utovanva5, A - odlagaf, 
S - rotomi, s - obrtan, prva omaka broja kapacitef druga brojna omaka 
- radijus kopanja, G- s gumenim transportenma) 
Fig. 4: Chart of the Mtn Takrar works, for calculation of the 
machine capacig (Man Takraf: 1999): K- combined machine, H 
- reclaimec A - stackec S - whee!: s - rotational, first no. - capacily. 
second no. - radius, G - with rubber transport) 
Pravilno izabrani utovarivaEi rade u retimu QtM,,. Sila 
kopanja na noiu vjedrice rotora je veCa od otpora kopanju 
(utovaru) koje pruia odloieni ugljen na skladiStu (k*, > 
k 3  Sto znaEi da snaga pogona rotora nije u potpunosti 
iskorigtena, a kapacitet vjedrica jest te utoGarivaE radi 
u reiimu bez naprezanja konstrukcije i preopteretenja 
pogona. Ovakav reiim rada omogutava konstrukcijska 
rjeSenja utovarivata s relativno dugom utovamom 
katarkom i laganom konstrukcijom Sto u tehnoloSkom 
smislu povekava dohvatnu visinu utovarivata kao i 
Sirinu zahvata, a time i smanjenje manevarskih kretnji. 
Lagana konstrukcija smanjuje masu utovarivaEa, a tim 
i cijenu. Mnogi autori (SAD, NjemaEka) ovakav reiim 
rada smatraju optimalnim jer se moie garantirati stabilan, 
dugovjetan rad bez naprezanja konstrukcije i maksirnalnih 
opterekenja pogclna uz minimalno odriavanje. 
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THE CAPACITY OF A BUCKET-WHEEL 
RECLAIMER 
AT COAL STOCKS 
Sranislav hvkovid, Jerko NuiC 
Adequately dimensioned loaders/reclaimers work in a Qsil, 
regime. The excavation force on the blade o fa  bucket is bigger 
than resistance of a stacked coal to excavation/load~ng (kup, 
> k,) which means that the driving force of a wheel isn 'I fully 
utilised, while the capacify of buckets is, which means that the 
machine operates in conditions of no stress to its constnrction 
and with no drive overloads. The correct way to determine the 
capacity of machine that works on a coal stock implies good 
knowledge of the specific operating environment, together with 
characteristics of stocked coal - granulation, volume masS in 
unconsolidated state, fragmentation coeficient when reloaded 
and stickiness. Mentioned physical-mechanical characteristics 
can influence the capacity of a machine. An adequate 
determination of driving force on a wheel enables construction 
of reclaimers that are best in specific working conditions and 
have optimal capacity. These working conditions are generally 
favourable. The force that is necessary to overcome resistance 
when reclaiming is mostly used to elevate the coal in buckets 
till they reach the discharge point. Only a smaller force is 
used to overcome the resistance to excavation of stacked coal 
masses. The force necessary to overcome the resistance could 
be increased in case of loading of coarser classes of coal, 
as well as in cases of increased humidity and considerable 
consolidation of stocked coal masses. Even in such cases, the 
necessary force is relatively small. The capacity of-~eclaimers 
is mostly defined by construction dimensions - i.e. by volwne 
of buckets and number of discharges (theoretical capacio,). 
Dynamic changes, dependable on the size and variation of 
excavation resistance, are small, due to homogeneous working 
environment. Infi~ence of working environment (technical 
capacity). manaeuvres (excavation capacity) and technological 
disturbances (exploitation capacityl is relatively small. For 
excavators, these parameters are frequently crucial and affect 
the capacity to large extent. It is because of such favourable 
working conditions that reclaimers are built with relatively light 
construction, smaller power and long loading booms. It is also 
because of  that, that specific energy consumption is relatively 
small, in ofher words adequate to the needed capacity. 
